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ThÉ rolÉ of nonJÉxpÉrts in thÉ dÉvÉlopmÉnt of third partó objÉction and appÉal in thÉ




mublic participation in planning assÉssmÉnt in Australia ÉmÉrgÉd in thÉ contÉxt of social and political
changÉs of thÉ 197MsK IncrÉasing criticisms of planning in thÉ rational comprÉhÉnsivÉ modÉl fuÉllÉd bó
opposition to largÉJscalÉ construction and dÉmolition, along with thÉ pÉrcÉption of closÉ alliancÉs bÉtwÉÉn
dÉvÉlopÉrs, invÉstors and ptatÉ dovÉrnmÉnts, lÉd to widÉsprÉad calls for grÉatÉr consultation in thÉ
planning procÉssK pignificant communitó opposition originatÉd in battlÉs ovÉr plannÉd dÉstruction of
affordablÉ and social housing and grÉÉn spacÉs as ÉpitomisÉd in pódnÉó’s drÉÉn BansK Bó thÉ Énd of thÉ
dÉcadÉ, a rÉassÉssmÉnt of planning policiÉs at thÉ cÉdÉral and ptatÉ lÉvÉls saw nÉw dirÉctions in land usÉ
planning towards thÉ incorporation of public opinion and third partó objÉction and appÉal procÉssÉs in planJ
making and planning approval procÉssÉsK
ThÉ transition to participatoró planning procÉssÉs is onÉ of thÉ kÉó charactÉristics of urban planning in thÉ
lattÉr part of thÉ 2Mth cÉnturóK ThÉ naturÉ and ÉxtÉnt to which planning policó and practicÉ havÉ incorporatÉd
participatoró mÉchanisms variÉs, as doÉs dÉbatÉ ovÉr thÉir dÉsirabilitó and mÉrit EAllmÉndingÉr & TÉwdwrJ
JonÉs 2MM2)K eowÉvÉr, thÉ influÉncÉ of participatoró goals arÉ kÉÉnló fÉlt across planning’s rÉcÉnt historóK
This is pÉrhaps most ÉvidÉnt in thÉ widÉJranging contribution of planning thÉorists to dÉbatÉ around
communicativÉ rationalitó, dÉlibÉrativÉ dÉmocracó and agonism EeilliÉr & eÉalÉó 2M11)K But it is also ÉvidÉnt
in ÉarliÉr calls for ‘transactivÉ’, ’social lÉarning’ approachÉs ÉmbÉddÉd in criÉdmann’s postJEuclidÉan
planning E1993) and pandÉrcock’s E1998) discussion of multiplÉ publicsK A móriad of planning policiÉs in
Australia and furthÉr afiÉld havÉ prioritisÉd consultativÉ approachÉs sincÉ thÉ turn of thÉ cÉnturóK
pandÉrcock E1998) arguÉs that thÉ Économic and social complÉxitó of citiÉs along with thÉ ‘risÉ of civil
sociÉtó’ and fÉminist and postJcolonial politics sÉt thÉ scÉnÉ for morÉ dÉlibÉrativÉ planning approachÉsK ThÉ
complÉxitó of urban lifÉ challÉngÉd thÉ idÉa of a cohÉrÉnt or absolutÉ ‘public good’K Civil protÉst has also
formÉd a prÉvalÉnt motif in planning historiÉs as a triggÉr in thÉ rÉconfiguration of planning rolÉs from
‘prÉsumptivÉ public intÉrÉst’ towards advocacó EcriÉdmann 1998: 2M) and dÉlibÉrativÉ modÉls EeÉalÉó,
1997)K eowÉvÉr, thÉ rÉlationship bÉtwÉÉn nonJÉxpÉrts and planning rÉform in Australia in thÉ 197Ms
occupiÉs an ambiguous position in planning historóK thilÉ thÉrÉ is somÉ consÉnsus across kÉó tÉxts in
planning historó that nonJÉxpÉrts havÉ influÉncÉd aspÉcts of urban govÉrnancÉ, politics and urban
ÉnvironmÉntalism EcrÉÉstonÉ 2M1M; crÉÉstonÉ 2MM7; Thompson 2MM7; dlÉÉson and iow 2MMM), thÉ impact
of nonJÉxpÉrts on planning― including planning policó and planning law― rÉmains unspÉcifiÉdK ThÉ
implication of this ambiguitó is that manó of thÉ agÉnts gathÉrÉd in thÉ achiÉvÉmÉnt of significant planning
rÉform maó rÉmain unacknowlÉdgÉdK As calls for planning rÉform gain momÉntum EptÉÉlÉ and dlÉÉson
2MM9; eilliÉr 2M11) an intÉrrogation of thÉ hiddÉn rÉlationships undÉrpinning momÉnts of significant planning
rÉform is urgÉntló rÉquirÉdK
Taking as its casÉ planning rÉform in kpt in thÉ latÉ 197Ms, this papÉr aims to addrÉss this gapK At thÉ
bÉginning of thÉ dÉcadÉ, significant communitó opposition ÉmÉrgÉd in battlÉs ovÉr plannÉd dÉstruction of
affordablÉ and social housing and grÉÉn spacÉs ÉpitomisÉd in pódnÉó’s drÉÉn BansK Bó thÉ Énd of thÉ
dÉcadÉ, a rÉassÉssmÉnt of planning policiÉs at thÉ cÉdÉral and ptatÉ lÉvÉls saw nÉw dirÉctions in land usÉ
planning towards thÉ incorporation of public opinion and third partó objÉction and appÉal procÉssÉs in planJ
making and planning approval procÉssÉsK arawing on historical matÉrials documÉnting thÉ intÉraction
bÉtwÉÉn rÉsidÉnt action groups, nonJgovÉrnmÉnt organisations, unions, plannÉrs and politicians from 1971J
1979, thÉ papÉr ÉxplorÉs thÉ ÉmÉrgÉncÉ of planning rÉform towards thÉ incorporation of public viÉwpointsK
ppÉcificalló, this papÉr arguÉs that rÉsidÉnts and nonJÉxpÉrts plaóÉd a kÉó rolÉ in thÉ rÉform of thÉ kpt
planning sóstÉm through thÉ cÉntralisation of public participation in thÉ objÉcts of thÉ EmA Act, and thÉ
dÉvÉlopmÉnt of third partó rightsK
pITrATIkd mAoTICImATloY miAkkIkd oEcloMp Ik kpt
ThÉ casÉ of kpt in thÉ 197Ms providÉs an ÉxcÉllÉnt opportunitó to ÉxplorÉ thÉ rÉlationship bÉtwÉÉn nonJ
ÉxpÉrtisÉ, rÉsidÉnt action and planning rÉformK pódnÉó in thÉ 197Ms was shapÉd bó global flows of capital,
growth in thÉ sÉrvicÉs sÉctor and nÉw construction tÉchnologiÉsK aÉtÉrminÉd to rÉmovÉ obstructions to
propÉrtó and citó growth thÉ iibÉral EconsÉrvativÉ) Askin ptatÉ dovÉrnmÉnt in 1967 sackÉd thÉ pódnÉó Citó
Council EpCC), which had bÉÉn controllÉd bó thÉ Australian iabor martó EAim) sincÉ 1949 rÉplacing it with
thrÉÉ CommissionÉrs bÉforÉ thÉ ÉlÉction of a council prÉdominantló comprising mÉmbÉrs of thÉ consÉrvativÉ
Civic oÉform Association ECoA)K rndÉr thÉ nÉw local planning rÉgimÉ, officÉ construction prolifÉratÉd with
$3MM million of highJrisÉ approvÉd in 22 months, tÉn timÉs thÉ approval ratÉ of thÉ dismissÉd council
EpandÉrcock, 1977)K ThÉ Askin dovÉrnmÉnt and thÉ CoA also undÉrtook sÉvÉral highló contÉstÉd ÉlÉctoral
rÉzonings to facilitatÉ highJrisÉ commÉrcial dÉvÉlopmÉnt in innÉrJsuburban arÉas EoÉÉs, 2MM4)K
ThÉ political manouvrÉing rÉflÉcts thÉ urban Économó at thÉ timÉK thilÉ in 1967 thÉ cÉntral businÉss district
ECBa) mostló comprisÉd 8 storó buildings, thÉ rÉlativÉló undÉrcapitalisÉd building stock, provÉd a lucrativÉ
invÉstmÉnt for British financÉ and largÉ Australian banking and insurancÉ firms Eaaló, 1982)K Against thÉ
convÉrgÉncÉ of ptatÉ dovÉrnmÉnt and dÉvÉlopÉr intÉrÉsts around highJrisÉ dÉvÉlopmÉnt, commÉrcial
officÉs and frÉÉwaó construction, thÉ lÉgislativÉ tÉrrain of planning in kÉw pouth talÉs in thÉ Éarló 197Ms
providÉd littlÉ room for contÉstation or dÉbatÉK ThÉ kÉw pouth talÉs iocal dovÉrnmÉnt Act, 1919J1974,
Ekptid Act) rÉquirÉd draft planning schÉmÉs to bÉ ÉxhibitÉd for public commÉnt aftÉr thÉ plan had bÉÉn
prÉparÉdK CommÉnts wÉrÉ also ÉxpÉctÉd to bÉ objÉctions lodgÉd bó landownÉrs dirÉctló affÉctÉd bó thÉ plan
with discrÉtion bó thÉ MinistÉr ovÉr thÉ validitó of altÉrnatÉ claimsK mublic housing tÉnants, activists, kdls
for instancÉ, had no rights in this rÉgardK MorÉovÉr, thÉrÉ was no scopÉ undÉr thÉ kptidA Act for third
partó appÉals to planning dÉcisions bó ÉithÉr local councils or planning authoritiÉs EooddÉwig, 1978)K
Although thÉrÉ was a prÉcÉdÉnt for consultativÉ practicÉ through thÉ iand saluation Court Eoóan, 2MM1),
Éarló calls for grÉatÉr consultation appÉar marginalisÉd in an othÉrwisÉ closÉdJloop bÉtwÉÉn politicians and
dÉvÉlopÉrsK
tith littlÉ rÉcoursÉ to shapÉ plans, thÉ transformation of thÉ citó from 1971 to 1974 lÉd to widÉJsprÉad urban
protÉstK thilÉ communitó opposition to rÉdÉvÉlopmÉnt at this timÉ was a charactÉristic of manó tÉstÉrn
citiÉs, thÉ formation of rÉsidÉnt action groups in pódnÉó was uncommonló sustainÉd bó thÉ kÉw pouth
talÉs BuildÉrs iabourÉrs cÉdÉration EkptBic), which at thÉ timÉ, was quÉstioning both lÉft politics and thÉ
workÉrs’ rolÉ in thÉ dÉmolition of valuÉd urban sitÉs EBurgmann and Burgmann, 1998)K iÉnding its support to
a rangÉ of ÉmÉrgÉnt and ÉstablishÉd rÉsidÉnt action groups, thÉ kptBic withdrÉw its labour from thÉ
dÉmolition of sitÉs comprising  $R MMM million of propÉrtó dÉvÉlopmÉnt in pódnÉóK ThÉ initial drÉÉn Ban,
placÉd bó thÉ kptBic on hÉlló’s Bush in euntÉrs eill in JunÉ 1971, was followÉd bó ovÉr 4M Bans citóJwidÉK
ThÉ drÉÉn Bans havÉ bÉÉn cÉlÉbratÉd for thÉir rolÉ in protÉcting hÉritagÉ sitÉs Eouming Ét al 2M1M), as an
ÉxamplÉ of communitó unionism EBurgmann and Burgmann 1998) and as thÉ birthplacÉ of urban
ÉnvironmÉntal politics EAustralian ConsÉrvation coundation nKd)K eowÉvÉr, thÉó wÉrÉ also critical in crÉating
spacÉs of dÉbatÉ and consultation around urban planning and dÉvÉlopmÉnt procÉssÉsK thilÉ rÉsidÉnt action
in rÉsponsÉ to topJdown planning approachÉs and urban rÉstructuring was hardló uniquÉ to pódnÉó, thÉ
support of thÉ kptBic mÉant that thÉ stakÉs for dÉvÉlopÉrs and politicians wÉrÉ raisÉd As a rÉsult, manó
of thÉ traditional rolÉs of rÉsidÉnts, unionists, dÉvÉlopÉrs, politicians and plannÉrs wÉrÉ unsÉttlÉdK arawing
particularló on thÉ casÉ of ThÉ oocks, thÉ papÉr ÉxplorÉs thÉsÉ rÉlationships in morÉ dÉtail nÉxtK
MApTEomiAk sp mElmiE’p miAkp
In 1967 thÉ pódnÉó CovÉ oÉdÉvÉlopmÉnt Authoritó plannÉd to dÉmolish public and affordablÉ housing in
ThÉ oocks prÉcinct and rÉplacÉ it with high risÉ commÉrcial officÉ towÉrsK ThÉ oocks wÉrÉ homÉ to 3MM
lowÉr incomÉ rÉsidÉntsK Manó of thÉ rÉsidÉnts had a long continuitó of tÉnurÉ, ÉnablÉd in part bó a rangÉ of
housing policiÉs administÉrÉd bó thÉ ptatÉ dovÉrnmÉnt including policiÉs of thÉ MaritimÉ pÉrvicÉs Board
which 'had allowÉd tÉnanciÉs to continuÉ in familiÉs of port ÉmploóÉÉs for somÉ gÉnÉrations' Ekittim 198M:
23R)K In ordÉr to ÉxpÉdiatÉ rÉdÉvÉlopmÉnt, thÉ kpt marliamÉnt passÉd thÉ pódnÉó CovÉ oÉdÉvÉlopmÉnt
Authoritó Act E1968), Éstablishing thÉ pódnÉó CovÉ oÉdÉvÉlopmÉnt Authoritó EpCoA) as thÉ managÉr of thÉ
sitÉK thilÉ thÉ activitiÉs of thÉ Authoritó wÉrÉ ovÉrsÉÉn bó a committÉÉ, its mÉmbÉrs comprisÉd politicians
and nonJrÉsidÉnt businÉssmÉn EooddÉwig, 1978)K
ThÉ proposal was a classic highJrisÉ imposition in a prÉdominantló lowÉr dÉnsitó nÉighbourhoodK aÉscribÉd
bó oobÉrt crÉÉstonÉ E2MMM: 13R) as an ‘opÉratic ÉnsÉmblÉ’ it also rÉflÉctÉd an opportunitó to gÉnÉratÉ largÉ
profits from rÉdÉvÉlopmÉnt of public land EooddÉwig, 1978)K tith thÉ support of thÉ kptBic and mÉmbÉrs
of thÉ Coalition of oÉsidÉnt Action droups, ECoAd), thÉ oocks rÉsidÉnts formÉd thÉ oocks mÉoplÉ’s mlan
CommittÉÉ and draftÉd ThÉ mÉoplÉ's mlan for thÉ oocksK ThÉ mÉoplÉ’s mlan appÉarÉd in stark contrast to
pCoA’s 1968 plan rÉcommÉnding that: 'thÉ opÉrations of pCoA must bÉ opÉnÉd up, and structurÉs sÉt up
for full and ongoing opÉn consultation bÉtwÉÉn thÉ Authoritó and rÉsidÉnts, tÉnants and intÉrÉstÉd citizÉns'
EooddÉwig, 1978: 2R)K This includÉd involvÉmÉnt bó rÉsidÉnts and workÉrs in thÉ arÉa 'to thÉ point of vÉto'
EooddÉwig, 1978: 2R)K
At thÉ samÉ timÉ thÉ Bans wÉrÉ ÉxtÉnding across thÉ citóK kot all thÉ Bans sought a rÉstriction of
dÉvÉlopmÉnt; in manó casÉs thÉrÉ was thÉ sÉarch for grÉatÉr consultationK thilÉ thÉ protÉction of sitÉs and
spacÉs is undoubtÉdló onÉ of thÉ kÉó lÉgaciÉs of thÉ drÉÉn Bans, it is also truÉ that onÉ of thÉ kÉó aimsJ and
pÉrhaps morÉ criticalló, onÉ of thÉ kÉó practicÉs coJcrÉatÉd bó thÉ kptBic and thÉ rÉsidÉnt action groupsJ
was to ÉnablÉ morÉ input and morÉ dÉbatÉ about thÉ waó in which thÉ citó was to bÉ dÉvÉlopÉd EMundÉó
1981)K thilÉ thÉ Bans had a limitÉd lifÉspan, a numbÉr of plans for intÉnsÉ dÉmolition and dÉvÉlopmÉnt
wÉrÉ rÉvisÉdK Manó kÉó sitÉs in pódnÉó bÉnÉfitÉd in particular from thÉ focus of thÉ nÉwló ÉlÉctÉd thitlam
dovÉrnmÉnt and thÉ aÉpartmÉnt of rrban and oÉgional aÉvÉlopmÉnt at thÉ cÉdÉral lÉvÉlK
ThÉ drÉÉn Bans and cÉdÉral mlanning molicó
ThÉ financial commitmÉnt bó thÉ thitlam dovÉrnmÉnt to issuÉs of urban affairs in 1973J1974 through thÉ
aÉpartmÉnt of rrban and oÉgional aÉvÉlopmÉnt Earoa) was $136 million, including an incrÉasÉ to
spÉnding on public housing programmÉs bó 2R pÉr cÉnt; $32 million Eof a proposÉd $7MM million) for
improvÉmÉnts to public transport sóstÉms; $3M million for ptatÉ dovÉrnmÉnts to improvÉ urban sÉwÉragÉ
sÉrvicÉs; $33 million for urban growth cÉntrÉs E‘nÉw citiÉs’); and $3M million for land acquisitionsK In 1974, all
thÉsÉ budgÉts wÉrÉ incrÉasÉd so that total spÉnding rÉachÉd $433 million ETroó, 1996)K
thilÉ containÉd within a broad policó that sought to offJsÉt thÉ impacts of propÉrtó spÉculation and
dÉcÉntralisÉ planning powÉr, aims to rÉform planning procÉssÉs through nonJÉxpÉrt participation wÉrÉ also
apparÉntK ThÉ kational mrogram for rrban and oÉgional aÉvÉlopmÉnt for ÉxamplÉ, sought ‘to opÉn thÉ
procÉssÉs of govÉrnmÉnt and planning to ÉffÉctivÉ citizÉn participation and to dÉcÉntralisÉ dÉcisionJmaking
and administration’ EooddÉwig, 1978: 8M)K MorÉ dÉlibÉrativÉ approachÉs to planning also ÉmÉrgÉd through
thÉ ArÉa ImprovÉmÉnt mrogram EAIm), triallÉd in wÉstÉrn pódnÉó and MÉlbournÉ in 1973J74 ETroó and iloód,
1984: 49)K eowÉvÉr, aroa also committÉd 3R million in 1973J1974 to rÉgÉnÉratÉ thÉ public housing stock in
toolloomooloo, dlÉbÉ and EmÉrald eill in MÉlbournÉ EooddÉwig, 1978; pandÉrcock, 1983b)K lf thÉsÉ sitÉs,
toolloomooloo had bÉÉn thÉ subjÉct of a drÉÉn Ban and at thÉ dlÉbÉ sitÉ aroa ÉstablishÉd a rÉsidÉnts
committÉÉ from thÉ surrounding nÉighbourhoods EooddÉwig, 1978:9M)K Marking thÉ significancÉ of thÉ
ÉarliÉr drÉÉn Bans in thÉ dÉvÉlopmÉnt and implÉmÉntation of cÉdÉral urban policó, thÉ organisÉr of thÉ
oocks oAd, kita McoaÉ, was appointÉd bó aroa at dlÉbÉ as ‘a fulltimÉ communitó dÉvÉlopmÉnt officÉr’
EooddÉwig, 1978:9M)K IndÉÉd, a numbÉr of commÉntators havÉ notÉd thÉ impact of thÉ drÉÉn Bans in
shaping cÉdÉral molicó EBurgmann and Burgmann, 1998)K mrofÉssor mat Troó, dirÉctor for manó óÉars of thÉ
rrban oÉsÉarch rnit at thÉ Australian kational rnivÉrsitó and advisÉr to aroa suggÉstÉd:
‘it would bÉ “hard to ovÉrJÉstimatÉ thÉ importancÉ of thÉ Bans” bÉcausÉ of thÉir “subtlÉ influÉncÉ” in
transforming thÉ culturÉ of urban planning in waós that now ÉvincÉ grÉatÉr sÉnsitivitó to ÉnvironmÉntal
concÉrns, bÉttÉr apprÉciation of hÉritagÉ, thÉ nÉÉd to publicisÉ proposÉd dÉvÉlopmÉnts wÉll in advancÉ and
to sÉÉk approval from thÉ pÉoplÉ affÉctÉd’ EcitÉd in Burgmann and Burgmann, 1998: 182J83)K
aroa also pionÉÉrÉd stratÉgiÉs that aimÉd to strÉngthÉn thÉ rolÉ of nonJgovÉrnmÉnt organisations in
dÉtÉrmining thÉ futurÉ of thÉ citóK A critical contribution hÉrÉ was thÉ formalisation of thÉ kational EstatÉ and
thÉ cÉntralisation of thÉ kational Trust, whosÉ rÉcommÉndations had bÉÉn incrÉasingló ignorÉd, dÉspitÉ
bÉing administÉrÉd bó ptatÉ dovÉrnmÉntsK ThÉ thitlam administration also madÉ attÉmpts to cÉntralisÉ
third partó appÉalK At a cÉdÉral lÉvÉl, EnvironmÉntal Impact ptatÉmÉnts wÉrÉ rÉquirÉd bÉforÉ anó ‘major
fÉdÉral actions likÉló to affÉct thÉ ÉnvironmÉnt’ EooddÉwig, 1971: 92) including, for instancÉ, approvals for
Éxport licÉnsÉs following rÉsourcÉs ÉxtractionK
A dÉcadÉ of rÉform
ThÉ impact of thÉ Aim’s political succÉss in aÉcÉmbÉr 1972 and widÉsprÉad rÉsidÉnt protÉst sustainÉd bó
thÉ kptBic had bÉgun to forcÉ thÉ issuÉ of widÉr dÉbatÉ around planning across both major political
partiÉs in kÉw pouth talÉsK kittim E198M) suggÉsts, for instancÉ, that thÉ succÉss of thÉ Aim cÉdÉralló lÉd
to a changÉ in position bó ptatÉ iibÉrals who ‘sought to changÉ thÉ partó’s imagÉ’ Ekittim, 198M:24M)
including thÉ rÉcruitmÉnt of ‘policó advisÉrs, somÉ with spÉcific intÉrÉsts, skills and ÉxpÉriÉncÉ in urban
policó’ Emarkin, 1984: 28)K thilÉ ‘formÉrló unimprÉssÉd bó CoAd’s rÉcommÉndations’ Ekittim, 198M:24M) in
thÉ lÉadJup to thÉ kpt ptatÉ ElÉction of 1973 thÉ iibÉral martó now sought thÉir counsÉlK MorÉovÉr, bó thÉ
latÉ 197Ms, ptatÉ dovÉrnmÉnt approachÉs to urban policó bÉgan to rÉflÉct thÉ claims bó rÉsidÉnts to limit
and importantló, to discuss urban growthK
A particularló vivid indication of thÉ changing mood of thÉ kpt ptatÉ dovÉrnmÉnt is ÉvidÉnt in thÉ lattÉr
plans for thÉ oocks rÉdÉvÉlopmÉntK ThÉ final plan ‘incorporatÉd morÉ placÉJsómpathÉtic approachÉs likÉ
strÉssing rÉtÉntion of Éxisting communitó linkagÉs, rÉhabilitation of Éxisting buildings, rÉspÉct for historic
fabric, and sÉnsitivÉ infill on a human scalÉ’ EcrÉÉstonÉ, 2MMM: 137)K Importantló, in its 1973 rÉviÉw, pCoA
notÉd that 'ovÉr thÉ prÉvious thrÉÉ óÉars thÉrÉ had bÉÉn major changÉs in public thinking and attitudÉs both
hÉrÉ and ovÉrsÉas on planning gÉnÉralló' EooddÉwig, 1978: 26) and in 1974 sÉtJup an Advisoró CommittÉÉ
comprisÉd of mÉmbÉrs from thÉ oAd, local businÉssÉs and pCoA staffK
Bó cÉbruaró 1974, thÉ kÉw pouth talÉs planning sóstÉm was bÉginning to adjust to thÉ political impÉrativÉ
for morÉ inclusivÉ planningK ThÉ ptatÉ mlanning Authoritó was amalgamatÉd with thÉ statÉ’s ÉnvironmÉntal
protÉction functions EooddÉwig, 1978; markin, 1984; Burgmann and Burgmann, 1998), forming thÉ ptatÉ
mlanning and EnvironmÉnt CommissionK aÉparting markÉdló from its approach in thÉ Éarló 197Ms, a rÉviÉw
of thÉ planning sóstÉm was undÉrtakÉn and 1RMMM copiÉs of thÉ rÉviÉw wÉrÉ distributÉd to ‘plannÉrs,
burÉaucrats, citizÉn groups and consÉrvation organisations’ EooddÉwig, 1978:1M9)K Critical issuÉs idÉntifiÉd
in thÉ rÉviÉw includÉd thÉ ovÉrcÉntralisation of planning controls; thÉ lack of third partó appÉal; an
acknowlÉdgÉmÉnt of thÉ social impacts of rÉzoning; and a lack of consultation, including thÉ publication of
‘altÉrnativÉs and rÉvisionsKKK in waós which pÉoplÉ can rÉadiló undÉrstand Eincluding forÉign languagÉs
whÉrÉ thÉrÉ arÉ largÉ migrant populations)’ EooddÉwig, 1978: 111)K
A numbÉr of thÉsÉ concÉrns wÉrÉ rÉtainÉd in thÉ kpt dovÉrnmÉnt’s ECoalition) draft EnvironmÉntal
mlanning Bill 1976K hÉó sÉctions of thÉ 1976 draft rÉlating to rÉsidÉnt input into planning procÉssÉs includÉd
a rÉgulation rÉquiring councils to notifó thÉ public in advancÉ of major dÉvÉlopmÉnt Es 1M7); an ÉxtÉnsion of
thÉ right to objÉct to all rÉsidÉnts Enot just homÉ, or landownÉrs) Es11M) ; and thÉ guarantÉÉ of third partó
appÉal rights Es 12M)K ThÉ Bill was not passÉd howÉvÉr, bÉforÉ thÉ Aim and thÉ nÉw mrÉmiÉr, kÉvillÉ tran
EAim), was ÉlÉctÉd in Maó 1976 EooddÉwig, 1978)K
ThÉ ovÉrturÉs of thÉ Askin administration to a morÉ opÉn planning sóstÉm, gavÉ waó undÉr tran’s
administration in 1976 to a suitÉ of lÉgislativÉ rÉforms rÉflÉcting manó of thÉ rÉcommÉndations madÉ bó
aroa Emarkin, 1983; crÉÉstonÉ, 2MMM) CoAd and thÉ kptBicK In addition to thÉ kÉw pouth talÉs
eÉritagÉ Act, 1978, which includÉd $1M MMM finÉs for dÉvÉlopÉrs ‘for dÉmolishing historic buildings’
EBurgmann and Burgmann, 1998: 282), lÉgislativÉ rÉforms favouring public input in planning through thÉ
eÉritagÉ Act 1974 and 1977 EcrÉÉstonÉ, 2MMM), thÉ EnvironmÉntal mlanning and AssÉssmÉnt Act 1979, thÉ
iÉgal Aid Commission Act, and thÉ iand and EnvironmÉnt Court Act 1979 wÉrÉ in placÉ EcrÉÉstonÉ, 2MMM;
oóan, 2MM1)K Bó pÉptÉmbÉr 198M, thÉ iand and EnvironmÉnt Court was ÉstablishÉd, rÉflÉcting thÉ
formalisation of a numbÉr of piÉcÉs of lÉgislation and thÉ advocaciÉs of nonJgovÉrnmÉnt and pÉak bodiÉs
around ÉnvironmÉntal justicÉ, ÉssÉntialló pÉrmitting nonJÉxpÉrt, nonJplanning involvÉmÉnt in thÉ planning
procÉss Eoóan, 2MM2)K
cor a numbÉr of commÉntators, thÉ Em & A Act in particular ÉxtÉndÉd thÉ dÉlibÉrativÉ scopÉ of thÉ kpt
mlanning sóstÉmK oathÉr than a quÉstion of ‘individual ÉntitlÉmÉnt’, landJusÉ dÉcisions undÉr thÉ Act
considÉrÉd thÉ ‘usÉ of land as a mattÉr of public policó’ EBonóhadó, 199R: 116)K oóan has also ÉmphasisÉd
thÉ considÉration undÉr thÉ Act for thÉ ‘social and Économic wÉlfarÉ of thÉ communitó and a bÉttÉr
ÉnvironmÉnt’ Eoóan, 2MM2: 3M2)K ThÉsÉ wÉrÉ matchÉd with a sÉriÉs of third partó rights Énabling contÉstation
through thÉ iand and EnvironmÉnt Court of ÉnvironmÉntal issuÉs with important implications for urban
growthK ThÉsÉ includÉd: ‘unprÉcÉdÉntÉd third partó appÉal rights, Court inquisitorial powÉrs EiECA ss 38J9)
and Crown right to intÉrvÉnÉ in Court procÉÉdings of public intÉrÉst Es 64)' Eoóan, 2MM2: 3M2)K cor oóan thÉ
Em & A Act ‘rÉvolutionisÉd thÉ landJusÉ planning sóstÉm, introducÉd an ‘ÉnvironmÉntal’ Émphasis, and
allowÉd anó pÉrson Eindividualló or through class action or with financial support) to rÉmÉdó or rÉstrain
brÉachÉs of thÉ Act Es 123)’ Eoóan, 2MM2: 3M2)K
Criticalló, with thÉ ÉstablishmÉnt of thÉ iand and EnvironmÉnt Court in pÉptÉmbÉr 198M, nonJÉxpÉrt viÉws
wÉrÉ Éxplicitló framÉd and lÉgitimisÉd in thÉ institutional and lÉgal framÉwork govÉrning urban dÉvÉlopmÉnt
in pódnÉó, such that:
‘it did not confinÉ public intÉrÉst to an ÉxpÉrt planning viÉw, finding that attitudÉs of ordinaró citizÉns in
mattÉrs of local charactÉr and amÉnitó wÉrÉ matÉrial’ Eoóan, 2MM2: 3MR)K
IndÉÉd, a rangÉ of dÉlibÉrativÉ componÉnts wÉrÉ addÉd to kÉw pouth talÉs lÉgislation framÉ bó thÉ tran
administrationK  This includÉd thÉ marliamÉntaró InquiróK aÉscribÉd as 'a nÉw growth industró in thÉ 7Ms'
Eoóan, 2MM1: R68) thÉ Inquiró found its waó into sÉvÉral kpt Acts, including, but not limitÉd to thÉ EmA Act
1979 and thÉ iand and EnvironmÉnt Court Act 1979K Importantló, both thÉsÉ and thÉ eÉritagÉ Act 1977 and
thÉ iocal dovÉrnmÉnt Act 1993 wÉrÉ dÉvÉlopÉd through public discussion and sÉminars for rÉsidÉnts and
businÉss groupsK oóan's dÉscription of thÉ marliamÉntaró Inquiró, which ÉmphasisÉs ‘broadÉr communitó
viÉws and ‘ÉlÉmÉnts of Éducation’ rÉsonatÉs with contÉmporaró accounts of consultativÉ planning todaó:
'whÉthÉr through an indÉpÉndÉnt focus on an unduló complÉx issuÉ; gathÉring ÉxpÉrt and broadÉr
communitó viÉws; rÉviÉwing and dÉfining policó, program and organisational options; assÉssing
ÉnvironmÉntal impacts of projÉcts, providing an avÉnuÉ for public participation, InquiriÉs can satisfó
"communitó principlÉs" that includÉ ÉlÉmÉnts of Éducation along with Éxploration of issuÉs, rÉgular and
frÉquÉnt consultation, and dÉtailÉd fÉÉdback' Eoóan, 2MM1: R7M)
Thus, bó thÉ Éarló 198Ms, thÉ planning sóstÉm of kÉw pouth talÉs had shiftÉd gÉarK Through multiJscalar
and biJpartisan policó rÉform thÉ discoursÉ of nonJÉxpÉrt participation in planning was translatÉd and
importÉd into thÉ ovÉrJarching planning framÉwork for kptK Through rÉquirÉmÉnts for thÉ Éxhibition of plans
and considÉration of public viÉwpoints undÉr thÉ Em&A Act E1979) and thÉ crÉation of a nÉw court of appÉal
dÉsignÉd to acknowlÉdgÉ altÉrnativÉ mÉanings of placÉ, thÉ figurÉ of thÉ rÉsidÉnt activist bó thÉ bÉginning of
thÉ 198Ms was institutionalisÉd in kpt mlanning tÉrrainsK Marking a shift from thÉ highló cÉntralisÉd planning
sóstÉm undÉr thÉ Askin rÉgimÉ, thÉ planning sóstÉm bó thÉ 198Ms is charactÉrisÉd bó dÉlibÉrativÉ
mÉchanisms and opportunitiÉs for contÉstation ovÉr propÉrtó dÉvÉlopmÉnt and urban growthK
ClkCirpIlkp
thilÉ participatoró planning approachÉs prolifÉratÉd in planning policó, practicÉ and rÉsÉarch at thÉ Énd of
thÉ 2Mth cÉnturó, thÉ rolÉ of nonJÉxpÉrts in shaping planning rÉform has attractÉd much lÉss attÉntionK
Against a litÉraturÉ concÉrnÉd prÉdominantló with thÉ mÉrits and procÉdural aspÉcts of dÉlibÉrativÉ planning
approachÉs, thÉ casÉ of thÉ drÉÉn Bans suggÉsts thÉ figurÉ of thÉ ‘nonJÉxpÉrt’ is not simpló to bÉ ‘tolÉratÉd’
or ‘incorporatÉd’ into planning procÉssÉsK oathÉr, rÉsidÉnts, unionists and nonJgovÉrnmÉnt organisations
maó also bÉ coJcrÉators in thÉ dÉvÉlopmÉnt of planning lÉgislation and rÉforms, shaping progrÉssivÉ
planning policiÉs dirÉctlóK konJÉxpÉrtisÉ can also sustain innovativÉ planning rÉsponsÉs at thÉ cÉdÉral lÉvÉlK
As thÉ call for planning rÉform towards morÉ adaptivÉ modÉls gains ground, thÉ rolÉ of rÉsidÉnts, nonJ
ÉxpÉrts and unions in shaping planning lÉgislation towards socialló and ÉnvironmÉntalló sustainablÉ
outcomÉs in thÉ 197Ms maó providÉ thÉ important cluÉs, and cuÉs, for planning rÉform in thÉ prÉsÉntK To
thÉsÉ Énds, planning might look outwards, towards informal movÉmÉnts and mobilisÉd rÉsidÉnts and unions,
to gain inspiration and support for thÉ plans of thÉ futurÉK
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